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Crushing of ・ Peripheral Nerves for the Treatment 
of Thromboangiitis obliterans 
・By 
Iミr.lchio Honjo 
〔Fromthe Department of Surgery; Kyoto Imperial University 
(Direktor: Prof. Dr. Ch. Araki）〕
In not a few cases of thromboa時 itisobliterans, we are confronted with intrlctable rest 
pain which is not relieved by any medical or surgical procedure, especially sympathectomy. 
This pain is so intense that the general health of the patient is disturbed severely and 
ma1or amputation proves necessary. 
On the other hand, we have experienced not infrequently that this disease in the course 
of time improves spontaneously, if the patient endures the incessant pain. 
We believe, therefore, that major amputation must not be undertaken, if gangrene is not 
extensive and progressive as to endanger life. 
It is better to continue some other measures to eliminate pain until a collateral circulation 
fully develops. 
Recently, in five cases of thromboangiitis obliterans in which the e仔ectof sympathectomy 
had b巴enunsatisfactory, we blocked the peripheral nerves of the leg by ~echanical crushing 
following the method of Smithwick. 
All of the patients were relieved from severe pain 、immediatelyafter the operation, the 
ulcers healed ’gradually, and four returned to their previous professions. 
Following the operation, besides the elimination of pain, the improved local blood circu-
lation was observe<l, as a result of the interruption of vasoconstrictor fibres running in the 
crushed nerves. 
It appears to be additional advantages that probable reflex vasoconstriction' from pain and 
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